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1. De Leidse medisch studenten zijn niet opgevallen door grote betrokkenheid 
bij alle verandering in de geneeskunde gedurende de negentiende eeuw.
Dit proefschrift
2. Het stereotiepe beeld van de a-politieke en onmaatschappelijke student 
behoeft herziening, in elk geval voor de Leidse situatie in de negentiende 
eeuw.
Dit proefschrift
3. Binnen de beoefening van de universiteitsgeschiedenis is de 
studentencomponent verhoudingsgewijs onderbelicht, en bijgevolg 
ondergewaardeerd.
 “Hoewel eene Academie zonder Studenten al even gek figuur zou slaan 
als eene Academie zonder Professoren, is het ontegenzeggelijk, dat de 
daden van deze in de Geschiedenis eener Hoogeschool de grootste plaats 
beslaan.” (Vervolg van de Korte Geschiedenis der Leydsche Hoogeschool, 
van December 1847 tot November 1848, in Studenten-Almanak voor het 
jaar 1849, 97).
Dit proefschrift
4. Binnen de recente herwaardering van de negentiende eeuw komt een 
bijzondere plaats toe aan de geneeskunde.
Dit proefschrift
5. De zienswijze dat de medische geschiedenis alleen door medici met 
vrucht kan worden beoefend, heeft - ook nu, na bijna een halve eeuw - 
haar geldigheid behouden. 
 G.A. Lindeboom, ‘De beoefening van de geschiedenis der geneeskunde’, 
in: B.P.M. Schulte (red.), Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der 
geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland 1913-1963 
(1963) 9. 
6. H.B.J. van Rijn (1841-1928), sinds 1865 apotheker te en van 1900 tot 1921 
burgemeester van Venlo, had als ‘pionier der milieuhygiëne’ opname 
verdiend in Houwaarts pantheon der hygiënisten. 
 C. van den Berg, H.B.J. van Rijn, burgemeester van Venlo, pionier der 
milieuhygiëne (Assen 1971);  E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat 
& volksgezondheid in Nederland 1840-1890 (Groningen 1991), 341-350.
7. Rechtsgeleerde en Nobelprijswinnaar Tobias M.C. Asser (1838-1913) 
behoort niet tot de ‘legendarische figuren aan deze universiteit’ zoals hij 
in de lustrum-editie van het Leids Universitair Weekblad Mare anno 2000 
is voorgesteld. 
 Mare dd. 31 mei 2000, 2 en 16; zie ook brief-reacties in Mare dd. 8 en 15 
juni 2000.
 
8. Een volksuniversiteit is noch volks, noch universiteit.
9. Over smaak heet niet te twisten, maar stellig smaakt de negentiende eeuw 
naar méér.
 Naar aanleiding van het landelijke motto van de Open Monumentendagen 
anno 2010: De Smaak van de 19e eeuw.
10. De academische promotie is als een ontgroening. 
11. De van oudsher geldende associatie tussen bepaalde christelijke feestdagen 
en bepaalde dieren - met name tussen Kerstmis en kalkoen - doet onrecht 
aan al die andere dieren die op het altaar van dergelijke festiviteiten 
worden geofferd c.q. bij die gelegenheden worden geconsumeerd.
12. De oudste Nederlander is onsterfelijk. 
